































































































Run"0.i Tgt) CI SO4 Na E Ca Mg Fe Al C1/soヰ(ng/kg) lZlOlarratio
C1-0 1.8012 32.6 22.9 6.7 5.5 1.2 0.9
C卜1 1.8011 19.9 23.0 6.5 5.3 1.0 7.7
C卜2 1.8010 31.5 18.1 7.0 3.7 1.2 0.3
C卜3 1.8008 l 33.7 27.0 7.6 5.4 1.8 4.9
C1-4 1.8013 29.1 4.2 24.4 6.2 3.8 1.4 0.8
C卜5 1.8019 26.3 9.1 30.2 6.8 5.9 1.8 4.4
C卜6 1.8014 7.1 19.6 4.2 6.l l.7 1.7
C卜8 1.8013 125 6.L 慧 95 浩 J- 冒:要 吉.喜 冒.≡S-0 4
S.1 1.8011 8.0 24.0 6.5 4.9 0.8 9.7
S-2 1.8019 8.8 23.7 5.8 4.7 0.7 14.1
S-3 1.8015 ll.3 26.0 6.1 4.9 0.8 16.9
S-4 1.8020 31.5 30.3 7.0 6.6 1.5 4.2
S-5 1.8014 97.3 35.0 7.3 15.6 3.3 0.3
S-6 1.8014 164 52.5 13.5 28.6 6.0 6.4
S-8 1.8016 132 30.1 6.4 47.6 4.6 8.1
a-0 1.8008 58.3 30.2 9.0 8.5 2.3 839.5
Bl 1.8015 20.0 22.2 5.9 4.2 0.9 2.5 ■13.6
B-2 1.8017 27.0 19.4 6.6 4.5 1.2 +18.3
a-3 1.8014 15.7 38.6 27.1 8.0 7.1 2.0 0.5 1.10
a-4 1.8013 4.4 222 52.2 22.6 22.2 5.4 1.49 0.2 0.054
8-5 1.8014 1.6 432 94.0 38,3 45.3 11.2 2.92 0.9 0.010
a-6 1.8008 1.4 412 77.2 20.4 76.4 16.9 0.009
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